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 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh komunikasi organisasi, 
komitmen organisasi, dan iklim organisasi terhadap kinerja guru di lingkungan 
Sekolah Maitreyawira Batam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex-
post facto, dilakukan pada bulan Januari-Februari 2012. Responden penelitian adalah 
guru-guru dan kepala sekolah di TK-SD-SMP-SMA Maitreyawira Batam sebanyak 
120 orang. Pengumpulan data menggunakan angket terhadap guru dan angket 
penilaian oleh kepala sekolah terhadap guru. Pengujian validitas butir dilakukan 
dengan korelasi Produk Momen Pearson, sedangkan uji reliabilitas dengan metode 
Alfa-Cronbach. Analisis data menggunakan teknik regresi linear sederhana dan ganda. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa komunikasi organisasi 
dalam kategori baik (rerata = 71,41 dari skor maksimal yang mungkin dicapai sebesar 
96), komitmen organisasi dalam kategori baik (rerata = 44,59 dari skor maksimal yang 
mungkin dicapai sebesar 64), iklim organisasi dalam kategori baik (rerata = 70,37 dari 
skor maksimal yang mungkin dicapai sebesar 96), dan kinerja guru dalam kategori 
baik (rerata = 122,47 dari skor maksimal yang mungkin dicapai sebesar 152). Hasil 
analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa komunikasi organisasi 
meningkatkan kinerja guru (sig = 0,012<0,05; 

); komitmen organisasi 
meningkatkan kinerja guru (sig = 0,009<0,05; 

); dan iklim organisasi 
meningkatkan kinerja guru (sig = 0,008<0,05; 

). Hasil analisis regresi 
linear ganda menunjukkan komunikasi organisasi, komitmen organisasi, dan iklim 
organisasi secara bersama-sama tidak meningkatkan kinerja guru karena koefisien 















BENNY ROESLY: The Effect of Organizational Communication, Organizational 
Commitment and Organizational Climate on the Teacher’s Performance in the School 
of Maitreyawira Batam. Thesis, Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2012 
 This study aims to reveal the effect of organizational communication, 
organizational commitment, and organizational climate on the performance of teachers 
in the School of Maitreyawira Batam. 
 This study is an ex-post facto research, using a quantitative approach, 
conducted in January-Februrari 2012. The respondents are teachers and principals in 
TK-SD-SMP-SMA Maitreyawira Batam, totaling 120 respondents. The data were 
collected using questionnaires on teachers and assessment by the principal to the 
teachers. The instrument validity was assessed using of Pearson’s 
Product-Moment correlation coefficient, and the reliability using Cronbach's alpha 
method. The data  were analysed using simple and multiple linear regression. 
 The analysis results of descriptive statistiscs showed that organizational 
communication is good (mean =71.41 from maximum score 96), organizational 
commitment is good (mean = 44.59 from maximum score 64), organizational climate 
is good (mean = 70.37 from maximum score 96), and performance of teachers is also 
good (mean = 122.47 from maximum score 152).  The results of the simple linear 
regression analysis showed that organizational communication increases the 
performance of teachers (sig = 0.012<0.05;

), organizational commitment 
increases the performance of teachers (sig = 0.009<0.05; 

), and 
organizational climate increases the performance of teachers (sig = 0.008<0.05; 

). The result of the multiple linear regression analysis showed that 
organizational communication, organizational commitment, and organizational climate 
simultaneously do not increase the performance of teachers because regression 
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